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Indholds Fortegnelse. 
Første Afsnit. 




A .  A l m i n d e l i g e  B e s t e m m e l s e r  o g  F o r h a n d l i n g e r  s a m t  
A f g j e r e l s e r  a f  e n k e l t e  T i l f æ l d e .  
Sido. 
I .  B e s t y r e l s e n  1 1 0 7 .  
II. Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved Uni­
versitetet 1108. 
III. Forelæsninger, Øvelser og Examina: 
1. Bestemmelser, vedrørende alle eller flere Fakulteter 1114. 
2. Den filosofiske Prøve 1115. 
3. Forelæsninger og Examina under det tlieologiske Fakultet 1115. 
4. — — — rets- og statsvidenskabelige Fa­
kultet 1115. 
5. — — — lægevidenskabelige Fakultet.... 1116. 
6. Andre Examina: 
a. Almindelig Forberedelses Examen 111G. 
b. Juridisk Examen for ustuderede 1121. 
c. Examen for Tandlæger 1123. 
d. Prøve for Missionærer 1123. 
IV. Priskonkurrencer 1124. 
V .  A k a d e m i s k e  G r a d e r  1 1 2 4 .  
VI. Videnskabelige Samlinger og Anstalter: 
1. Almindelige Oplysninger om Universitetets Samlinger: 
a. Det zoologiske Museum 1125. 
b. Det mineralogiske Museum 1126. 
c. Det astronomiske Observatorium 1126. 
d. Det pathologisk-anatomiske Museum 1127. 
II 
Side. 
2. Universitetsbibliotheket 1128. 
3. Det zoologiske Museum 1137. 
4. Det kemiske Laboratorium 1139. 
5. Det pathologisk-anatomiske Museum 1142. 
6. Den Arnæmagnæanske Stiftelse 1148. 
VII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen: 
1. Tilkomne Legater for studerende 1149. 
2. Forandringer i de fundatsniæssige Bestemmelser for de enkelte Legater 
eller nærmere Regler for disse 1151. 
3. Særlige Bevillinger eller Undtagelser fra de lov- eller fundatsmæssige 
Bestemmelser for Legaterne 1152. 
4. De med Universitetet forbundne Kollegier 1153. 
5. Kommunitetsstipendiet og Hegensbeneficiet 1153. 
B .  T i l s t a n d  o g  V i r k s o m h e d .  
I .  B e s t y r e l s e n  1 1 6 9 .  
II. Universitetets Lærere og de faste Censorer: 
1. Forstærkelse af Lærerpersonalet og Forandringer i de enkelte Fakul­
teters Fagkreds 1172. 
2. Konkurrence om en ledig Lærerpost 1172. 
3. Afgang og nye Udnævnelser 1175. 
4. Andre Personalia 1176. 
III. Forelæsninger og Øvelser: 
1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsvidenskabelige Fa­
kultet 1177. 
2. Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser 1178. 
IV. Afholdte Examina: 
1. Afgangsexamen ved do lærfe Skoler og Tillægsexamen ved Universi­
tetet 1190. 
2. Almindelig filosofisk Examen 1205. 
3. Særskilt Prøve i Hebraisk 1207. 
4. B]xamina under det tlieologiske Fakultet 1208. 
5. — — rets- og statsvidenskabelige Fakultet 1211. 
6. — — lægevidenskabelige Fakultet .... 1214. 
7. Filologisk-historisk Skoleembedsexamen 1218. 
8. Magisterkonferens 1218. 
9. Almindelig Forberedelses Examen af højere og lavere Grad 1222. 
10. Farmacevtisk Examen 1226. 
11. Skriftlige Examensopgaver 1227. 
V .  P r i s k o n k u r r e n c e r  1 2 3 2 .  
VI. Akade miske Promotioner 1235. 
VIL Akademiske Højtideligheder 1236. 
VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter: 
1. Universitetsbibliotheket 1237. 
2. Den botaniske Have 1241. 
3. Det zoologiske Museum 1245. 
III 
Side. 
4. Det mineralogiske Museum 1257. 
5. Det kemiske Laboratorium 1260. 
6. Det astronomiske Observatorium 1261. 
7. Den farmakologiske Samling 1262. 
8. Det pathologisk anatomiske Museum 1262. 
9. Den Arnæmagnæanske Stiftelse 1263. 
IX. Universitetets Forbold ud ad til 1264. 
X .  D e t  a k a d e m i s k e  L e g a t -  o g  S t i p e n d i e v æ s e n :  
1. Forandringer i Eforierne k 1265. 
2. Fordelingen af Stipendier og Beneficier 1265. 
II. 
Den polytekniske Læreanstalt. 
A .  A l m i n d e l i g e  B e s t e m m e l s e r  o g -  F o r h a n d l i n g e r  s a m t  
A f  g j  ø r e i s e  r  a f  e n k e l t e  T i l f æ l d e .  
I .  F o r e l æ s n i n g e r  o g  Ø v e l s e r  1 2 7 2 .  
II. Examina 1273. 
B. T i l s t a n d  o g  V i r k s o m h e d .  
I .  B e s t y r e l s e  o g  L æ r e r p e r s o n a l e  m .  v  1 2 7 3 .  
II. Forelæsninger, Øvelser og Exkursioner 1274. 
III. Examina: 
1. Afholdte Examina 1275. 
2. Skriftlige Examensopgaver 1282. 
Andet Afsnit. 
Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts 
økonomiske Anliggender. 
A .  A l m i n d e l i g e  B e s t e m m e l s e r  o g  F o r h a n d l i n g e r  s a m t  
A f g j ø r e l s e r  a f  e n k e l t e  T i l f æ l d e .  
1. Afgiften til Kvæsturen af J. L Smiths Legat 1286. 
2. Om Universitetets Almanakprivilegium: 
a. Om Privilegiets Bortforpagtning og Forhøjelse af Almanakpriserne. 1288. 
b. Gjennemførelsen af Loven om Tidens Bestemmelse m. m 1312. 
3. Om Udredelse af Skatter af Tjenesteboliger i den botaniske Have ... 1315, 
B. E n k e l t e  F o r a n s t a l t n i n g e r .  
1 Afleveringen af den sidste Rest af den gamle botaniske Have 1317. 
2. Universitetets Landsbykirker 1318. 
3. Forskjellige Sager 1320 
IV 
c. O m  U n i v e r s i t e t e t s  o g  K o m m u n i t e t e t s  
f o r  F i n a n s a a r e t  1 8 8 1  —  8  2 .  
Side. 
B u d g e t f o r s l a g  
1321. 
D .  U n i v e r s i t e t e t s ,  K o m m u n i t e t e t s  o g  d e n  p o l y t e k n i s k e  
L æ r e a n s t a l t s  L o v b e v i l l i n g e r  o g  v i r k e l i g e  I n d ­
t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  s a m t  F o r m u e s t i l s t a n d  i  
F i n a n s a a r e t  1  8 8 0  —  8 1 .  
I .  U n i v e r s i t e t e t :  
1. Oversigt over Indtægter »og Udgifter •• 1322. 
2. Særlige Forklaringer om de enkelte Bevillingsposter: 
a. Indtægtsposterne 1326. 
b. Udgiftsposterne 1330. 
3. Universitetets Kapitalformue 1343. 
4. Den med Universitetet forbundne Legatmasses Kapitalformue 1344. 
5. Grev I. G. Moltkes Universitets-Legater 1347. 
6. I. L. Smiths Legat 1348. 
II. Kommunitetet: 
1. Oversigt over Indtægter og Udgifter 1350. 
2. Særlige Forklaringer om de enkelte Bevillingsposter: 
a. Indtægtsposterne 1352. 
b. Udgiftsposterne 1353. 
3. Kapitalformuen 1362. 
III. Den polytekniske Læreanstalt: 
1. Oversigt over Indtægter og Udgifter 1363. 
2. Særlige Forklaringer om de enkelte Bevillingsposter 1365. 
3. Kapitalformuen 1368. 
E .  E m b e d s -  o g  P e r s o n a l f o r h o l d  u d e n  f o r  L æ  r e r  p e  r  s o i i a l e t  1 3 6 8 .  
3 vi i 
Tredje Afsnit. 
Patronatsforholdet til Frue Kirke 1371. 
